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The Iowa State University Extension and Outreach Crops Team has developed an online
program to assist people taking the Iowa portion of the CCA Exam. Detailed information
regarding the course can be found at the Agriculture and Natural Resources Program
Services website. Registration for the February 5, 2016 CCA Exam is open from October
5 to December 18, 2015.  
For more information about the CCA program and registering for the exam visit the
International CCA website.
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